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PRESIDÉNCÍA DEL CONSÍ5JO DE .MINISTROS.' 
N . del1 
Dületin. 
N . ' dol f 
Reglamento do la Junta de Estadlslica; formado 
en viclud del Rual deornto 29 OclubrelSli l . 
Real ilecrelo deciilíendo i Suyor déla Admiuistra-
! clon la ooiiipelencia suscilada entre el' Gober-
nador de ' temí y el Juez de la-Vecilla-. 
Id . confirmando'la negativa' d«l Gobernador de' 
Leoii al JUFZ de I'onferrada para "procesar 4' 
Feruamlo Vuelta. 
Otro decidiendo á favor de la auloridad judicial 
- la competencia suscilada entre el- Gobernador 
, de León y el Juez de la capital. 
Otro confirmando la negativa del Gobernador do 
; León al Juez de esta capital para- procesar á' 
• JulianOrdofiez. 
Otro nombrai.do: Ministro' de' Fomento á Di; Ma-
; nucí ilii O: oblo. 
Ley derogando el Real decreto de 19: Marzo 1861.-
Uuci'elo para la formación del censo de ganadería. 
Reales decretos admitiendo la dimisión á D. A n -
tonio Bcnavidcs; Ministro de Estado y encar--
gando á D: Lorenzo Arralóla. 
i Oli o decidiendo i favor de la Administr ación la 
competencia entre el Gobernador de León y el-
; Juez Je Valencia D. Juan. 
Otro dcjaml!) sin efecto los nombramientus hechos 
después de la ley de presupuestos: 
Otro disolviendo el Congreso de les Diputados. 










CONSEJO DE ESTADO. 
Rial decrcla declarando válida la venta hecha á 
D. Temas Diez. 46 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Plantilla de oficiales de adminislracinn civil . 
Real orden para lajidinisio» eu las Tesorerías de 
lus donativos reeaudatlos para Valencia. 
Otra sobre procesamiento de.empleados y corpo-
• raciones civiles. • 
Circular para el envío de las propuestas de re-
cargos exlioiiidiiiarius. ' 
Seal ói-den didando reglas paracanlrata de hagages 
Otra id. id sobre abono de. haberes miiilaies. 
Otra id. id. sobre policía y seguridad pública. 
Id .'sobre i iifracrimies de caza en ierrenos abierlos. 
Id.subre vuluiilurins que cubren plaza en el ejército 
: Otra iiutorizandu recargos ordinal ios sobre con 
tribucioik'S. 
Otra sobre la forma en que debe pedirse la fuerza 
' dcUJérrik) para la ojecucion de lus reos. 
Otra recouienclaudu el Museo Uuivii sal. 
Real decrelo conyocaiuloías Diputaciones provino. 
Real orden recomendando la máquina Sembradora. 
Otra resolviendo una consulta sobró admisión de 
: '8.000 rs. como sustitución do un quinto ' 
Otra recomendando la Recopilación legislativa. 
Otra aplazando para 1. ' de Eneró de ISSS t i ar-
reglo'de partidos médicos. 
Otra anulando la venta del Pósito de Villafranca. 
Ley subrogando el árt . 22.de la de Gobiernos de 
provincia y sustituyendo el 26. 
Real órdeu estableciendo nuevo sislema métrico 
Otra sobro réiribucioh de los facultativos en los 
. reconocimicntos.de qnintos. 
Ley derogando Ja parte segunda del art. 52 do 
la ley de 29 de Junio de 185i . 
Ley electoral5. , . . ' . . . 
Realórdch modificando.la de 31 de Mayo 1861. 
Reales órdenes declarando puertos sucios el de 
Uurriana y de Palma. 
Real orden sobre movimiento da empicados. 
Ley de presupuestos y Contabilidad provincial. 
Programa de materias para plazas de Contadores. 
Se reproduce la Real orden de 18 Noviembre 18S4 
Real orden dando . las gracias a los tacultalivos 
que se han prestado á asistir lis olén'i.'os. 
Id. sobro la inteligencia del art. 87 de lej electoral 
Otra soBalamloel l . ' d e Diciembre para las elec-
ciones de Diputados a Cortes. 
Otra para formar el escalafón de empleados. 
Olía redamando datos estadísticos do Ueneficen-
cia y Sanidad. . 
Otra marcando tiempo á los empleados para que 
reclamen el dereclió de escalafón. 
Otra sobre empleados de Beneficencia. 
Otra resolvii'iulo qiie los Diputados provinciales 
electos «o puedan hacer uso do sus actas hasta 
l . 'de Enero próximo.' 
Otra sobre formación de listas (le Jurados. 
Otra para que los facultativos que hayan asistido 
coléricos suministren noticias. 
Otra aplazaudo él rcglaiueuto sobre organización 
de partidos médicos, 






























MINISTEBIO DE FOMENTO. 
Programa y Reglamento do la exposición interna-
cional portuguesa. 
Ley sóbre la inversión debitó cien milloties des-
iinados al fomento dp-nogos. 
Reglamculopariila ftjícucion de la ley de 21 do 
Jtavo de 1 8 0 3 / • 
Real decrelo aprobando la trasferencia de la lí-
nea fen ea de I'onferrada á la Coruüa y do 
León á Gijon. 
Real orden disponíemlo que citando no llegtie ít 







N . ' dof 
Boloiin. 
Otra dictando disposiciones sobre la curación del 
ganado. 131 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Exposición y Real decreto sobro organización del 
servicio Médico forense. 
Real orden sobro la manera de abonar los gaslos 
«n las autopsias y enterramientos de cadáveres. 
37 
85 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
Real orden auloriíando á las Direcciones genera-
les del Tesoro y de la Caja de depósitos la ad-
misión de cupones. 3 
Real decreto sobre anticipo de 600 millones. 18 
Real orden previniendo á la Dirección general 
del Tesoro que completo ei fondo de reserva 
en la Caja general. 2¡i 
Real Instruccior. para el cumplimiento de la ley 
de 17 de Junio de 1864 sobre enagenacion 
de terrenos. _ 43 
Real decrelo y rcparliuiienlo de los 43 millones 
de escudos. l í 
Otro concediendo el plazo do tres meses para 
presentar en las oficinas do la liquidación do 
hipotecas las'mullas. 4Í, 
Otro sobre negociacioa d« títulos de 3 por % 
consolidado. 50 
Pi oyeclo de ley para la recaudación do contri-
buciones. 71 
Otro sobre escepciones do terrenos de aprove-
chamiento común. 8 í 
Ley sobre supresión do beneficios do proJudos 
en las fronteras. ÜJ 
Real decrelo reclamando los estados de patro-
natos particulares. 103 
Reglamento para la inspección de las sociedades 
auóuicnas de crédito. 111 
Real órden sobre la formación do escalafón do 
empleados. 131 
Real decrelo para la presenlaciou da documen-
tos sujetos al impuesto. 14Í 
SIINISTERIO DIÍ LA GUERRA. 
Ley suprimiendo el fuero do AdminislracioU 
mililar. 
M I S T E R I O DE ULTimüIt. 
Ex¡i03iciiin v R MI iW.rcM) cliv'ulion.lo en Iressec-
cijocs osle JliiiisL'i iu. 
B1RECCIOX GiíM-í íU. DE Rü.NTAS ES-
TANCADAS. 
€oniI¡ci(ini'S para la venlii de vcun di lubaco. 75 
Snbasla (iel servicio ilo coadueciunes lUiiriiinus 
dü sal. SO 
SíguBila Ifcilaciiui de id. id M.. 107 
Subasl» delucuiidncciuD de tabaco. 113 
DIRECCIÓN GEXKRAL DE ADJIIXISTIIA-
CIO.N M l U l ' A l t 
Siilwsla (iu 2ñ.006 maulas para el cjíVcilu» 
Ülia de luá ulinisüios que se ospresan. 
«7 
123 
GOB1ERXO l)H P:tO VI.\CIA. 
Silbaste ile 7!>0i fanagas da. I r i j n con desliao .al 
llispieio i . : Leim. 2 
Ciroulai' para la caplura de José ü . aulor del cubo 
á Crístiiid (l imici. 0 
Se anuncia el exlravii» de mía caria de pago da 
U.OOü r». 7 
Circular piriúnd» dalus |wra el repirliaiijulo ( l ; 
(luinlos. 8 
Circulai- para h formación de prcsupueslus raa-
nicipalos. 8 
\acaoK'. de la S.'crelaria del Avunlaniienlo de La 
Wajúa. • 8 
Olrn jiara \a plaia de uüu'ral de la Seurelaria de 
la .lanía provincial de lieneliceuc.ia. JO 
Circularus s 'bm b fonnaeipu de las c.\pod¡enles 
de Mmiles. • 10 
Oirá manil'eslando á los Ayaniam¡eiitcs.la rérai-
sion ile lospriwttptirslos. . 1 1 
Precios p ira el ainaa de siniinislros ra'dilares 
en «I mes de Suero. 12 
Circular pura la ciphira de Pablo Giumlcz. 12 
Olra para que se cuuiplu el regianieulo sobre 
aperlura de ixiradas, 12 
Vacanli! d.'. la S.icrelar a de la Dipulaciuu y Con-
sejo provincia!. ' 13 
Circular ruancar^an lo A los Aj'u:ilam,ienlos lu 
rentisim de los wlados de ID-JUM sorlaados. l i 
Se Irasuril).! una Real ói-'e» en aveL'iguaeioa del 
paradero de la familia Üami. H . 
Circular para la caplura JeJuan. Córdova. .11 
Olra para ip.ie recaní.™ los inhresados subre to-
nía de a^uas del rin Reruesga. .Jt H 
Sabisl.i de la coi) luecian del correa desile B¿m-
bibre al Barco de Valdchonas., - 13 
Se trascribe non ItVal orden de la Dirección ga-
neral il^Consiinuis dejando sin electo oirás. 1{> 
Circuiar p ira la remisión de dalos esladíslicos. 16 
Olra suspeadienda visitasde inspección a pósitos 17 
Olra.para salisfaccr los douumenlos du vigilancia. 18 
Olra encai'ian.l» H lo* Alcaldes nianiáeslen los 
cxtra'.iizci'os que resi<len en sus nuuiicipios 10 
Dislribürinn de sera.'nlales para Leun y Hiaüa. ] ' ) . 
í.;e Irascrib' una ci"cti!ar de la Dirección da 
' Miras piiMicas umn lando á las einpriKU» do 
í. 'n'o-uirriles el cer-anilenlodelasestaniones. 19 
1 I . una Real órileu tuaudando proceder á nueva 
tdeceiaa de Dipala lu a Cortes en La llifuza. 20 
Circular para l.i caplura de los aalores del robo 
enla ¡xleUB dc '.M.'iicS'.'S. : 20 
S; Iraicri l i . una K -al úrd MI para ¡a venia de los 
bienes eclesiásticas de la Diócesis de Valladolid. 20 
1.1. uaa circulai ilu la DnriViaa de obras públ i -
cas suari.nien lo los piirí.Ujíos de! C.stro, san 
.barcos j La Corredera, 20 
Circular sobreennservacion de caraimis vecinales. 20 
i í ' t i d d d e l nú nerii ile t n >r. is sorteaitos en esta 
provincia CD 2 ¡ deJiaero de 18111. 21 
Vacante (le una pla/.ade C'ias.'jaro piovincial y 
otra de supernuinerariu. 21 
Si trascriba una circular pira la Junta general 
ordinaria, de gauaderus. 21 
- 2 -
Circu'ar para la cap'ilra delosaulore» del robo 
i Valenlin Sanliag", 22 
Se trascribe una. circuiar sobre •reclamaciones de 
cróiilus de los pósitos. 2 
Circular para la captura de Joaquín González y 
Joaquina Alvarez 23 
Se trascribe una circular dejando sin efecto el de-
creto de nulidad de la mina Ctsualulad. 23 
Precios para el abona de suiniuistios-aiilitaresen 
Febrero. '•• ['. 2 i 
Circular para la presentación de documenfos re-
lativos á la obligación de 1. ' enseñanza. 25 
Olra convocando a la Diputación provincial a 
reunión extraordinaria. Sff 
Otra (rasladamlq el. torno de I j Cusa-hospicio á la 
parlé del.Poniente. / > ¡ l ( : \ ' 26 
Se recomienda el Manual de Agriculiúra de don 
Alejjiniiro Olivan 28 
Circular para la caplura (le los aulores diíl robo 
ejecútadn á Eugenio Ga.i ia. 29 
Vacante de la Secretaria de Cistiériia'." Í 9 
Circular reclamando los estados de. inovlmienlo 
de población. SO 
Vacautiss de las Sacretarias de Bnqnijo v Coris 
y Villamajil. ' 30 
Lisia de los electores qu= tomaroa parle en la 
vutacioa de Diputados a Cortes pur La llañeza. 30 
Circular prnbibiendo se reciban' gralilícaiaoues 
o» los,puestos de paradas. ' ' • i M 
Otra parii la obserYancia de las; ¡¿fus y regla-
menlos de ganadería. :: '31 
Olra recomendando á ios. Alcaldes sc'fijen en la 
autorización de licencias absoltilas'.''"' 3 í 
Sa trascriba una Real árdun sobre instrucción del-
expédieide de linea ferrea'd.e' Zamora'-ii Aslorja . 33 
1.1. un It:al decreto daiul» reglas pal a'las ins-
cripciones cu el Itujjislro dé la própieilad. ,31 
Circular declarando caducada la mina' Nurslra-
• Señora de Agosto. ií'' !; '; 31 
Se anuncia la expiislcion de'Riirdeosv ' . '• ' 3 Í 
Circular nara q iu se (¡nlri'gujuiéa la Süciirsard» 
depósitos los fnn.'los recaudados pitra:lilaila. 93 
Oirás reclumanilo los presiipueilos .tnnihiipaWt . ' 
' de ISiio ¡i 18(10 y cuenlas inúoicijíáles. 33 
Otra para que los Alcaldes se préssrilea á reo*-
(¡er los documentos du.visilane.ia:' J • 35 
Otra para que i eraitau é! resam tn do'providen-
" cias gubernativas . '•' ""••! ' ; : . ' 35 
Subasta jiara la impresión del' BalcliU'vficial do 
León, 35 
Precios para el alieno de suministro militares en 
Marzo. • ' ' ' ' : ' ' .! 3.8 
Circular sobre caza y pesca. 36 
Otra para la captura de Josa Franco. 37 
Otra suspeudiendn las oparaciones de quintas. 38 
Subasta del servicio de Bagajes. 39 
Vacante de la Secretaría de Valla db Finolledo. 30 
Iliuerario para la visita da escuelas. ' 31) 
Circular para la euagenación de los bienes ecle-
siásticos de Asíorga. ' . ' , 41 
Olra jiara la captura de los auloros dét robo á 
Citalina Culla. ! ' 1 4 -
Se Irascribe una Real o'rden para que las'conj-
paüias de seguros bagan uso del papel sellado 
cu el libro diario. •'•'.' 42 
Id . olra para que se solicito de la. supírioridad el 
aumento de sueldos de Arquile'cWs miüíicipsiles. 4 2: 
Vacaale de la plaza de escriblonlé de lá Dipula-
cion % Consejo provincial. 1 42. 
Circular en averiguación del paradero' do don 
Enrique Calleja. 42 
Otra emplazando'á I ) . Isidro Morata y » . Ale-
jandro Revenga, 43; 
Subasta del coi-reo diario du León á' Oviedo. 4 1 
Circular para la captura (le .José Rodryuez. i i 
Se Irascribe un Real decreto para la negociación _ ¡ 
de los 100 millones. , • í » > 
Circular rec'amaudo lascopias(luí acta del sortoo. 18 ; 
Otra para se eslampen en las suiiclludes de uso | 
de arinis las señas de los reclamanlos. 48. 
Vacantes de dos plazas en el Consejo provincial, 48 
Circular para la caplura de .losé Blotl 48 
Olra |iara la de Dantiu Cortina, y Joscta Mngnicr. 4* 
Precios para el abono de suniinisli os militares c». 
• el mes de Abri l . «O 
Circular para la remisión do las relaciones de pa-
go da los maestros. ,. M 
Otra en averisuacion del liaradei0t ,.dij Calista 
García de. Nozal. ' 5$ 
Vacante do la Secretaria de Pajares de los Oleros o'l 
Olra de una plaza de guarda mayor de Mooles. 53 
Olra abriendo una suscricion para las inunda-
ciones de Valencia. 
Vacantes de una plaza Consejero snpprnumerario 
y olra de oficial tiiarto de la sección decueu-
las munieipales. 
Lista de los propietarios que tienen- (incas que 
han de ser espropindaa para la carretera de 
Mororga á Villamañan. 
Subasta da obras en el Insti.tulo. 
So trascribo una Real orden marcando los selles 
que se h 111 de usar en las escrituras. 
Vacante de la plaza de delineante auxiliar del 
Arífuileid». 
Circular para la caplura de Juan Cliizagaray 
Suscríciou para alivio, del pueblo de. l'i/faqncjMa 
Se trascribe una ' Real úruen reclamando dalos 
Eslndisticos. 
Vacante de la Secreláritr tfe ITamificencia. 
Circular rrclainando 1111,1 lista délos pobres s.v.s-
tenles en los AyualamientOí. 
Olra id. los piesupueslos de escuelas-. 
Itelacion de las subv-eiiciniies para escuelas. 
Circulares paralas capturas de lossugelos q.ue se 
expresnn. 
I Iciñ reclainando dalos cstnilisticos. 
Circiihir -pira lu captura deJnsc y Francisco 
Luna,' -
Se trascriba una fl-al orden ilictauilo disposicio-
nes i las F.inpivsas il • forro caules. 
Ripartiinienlo de 33,0Mhombres para el lecm-
"plazo dul ejército. 
UelacioU' de las relaciones ¡ntrasfei ibles 3 por 100' 
PieslciS para el abono do suministros tr.ililares 
cu Mayo, 
Circular para lacaptura ite Lorenzo Castro Martínez 
Idem, niimb'-anilo encargados para ta fonuucrau 
de | i i carta general de España. 
Suscricion para alivio de las ¡¡iundacioucs.de 
Valencia. 
Reparliiiiiento y juego do: décimas^ 
Subvenciiines para 'construcción de casas ascuelas* 
Segunda subasta psi'a ; l servicio de b¡tgug<«. 
Circular previniendo á los Alcaldes 110 pe. mitán 
; los perroisin bozal. 
Disposíoioitesaceicaale las sociedades mercantiles 
Sagun la subasta del servicio debagages» : 
Circu'mr llamándn a José Díaz Campos, 
P'raseiialando dia para entregar q-iiulos encaja. 
Subasta para la consorvacioa' de las sillas correos 
de (¡.alitia 
Circular pin ticipanilo la remisión da los presu-
puestos municipales. 
Cancela^inji de varios eX',ndienles de minas. 
Circular para la coiistitucioii de Juntas para el 
reciienla (le Uanadcrín. 
Olra para la caplura de Benito Alonso. 
Olra para la captura-(lo Uabriel Manga, y auto-
a-es uel rabo en la iglesia del Salvador de La 
'Motó del Marqués.' 
Circular reooniiMidando la refundición de pósitos. 
Otra para la ciptura de José-Tnicbjro.. 
Vacante de la Secretaria de Vegainian. 
C-niceilieudo (¡ afias pira ia iuviMligaciow d é l a 
mina de liierro La Yenlura, 
Se aiiuucinla tomiicionde uuevo Ministerio. 
Se transcribe uaa Real orden creando una divi-
sión para inspección del Noroeste. 
Vncanledelaáecrelariade 3. Andró-! Ribanedo. 
Se inserta una Real úrdeu dictaudo. disposici nos 
para venta de sal. 
Circular para la caplura de Mariana Macólo. 
Precios para suaiinistros ulililares én Junio. 
Circular para la captura .le Ambrosio liarrieubs. 
Otra en averiguación del paradero de Cayetano 
Diaz Mouserral. 
Otra pira (jilo iu pidan las células de inscripción 
Olra arordanjo ni» dar socorros 3 mozas solteras. 
Vacante la Secretaria de U-aperuelus del Parainn. 
Ci-ciliar ilictauilo d¡s)>os¡cii)ues pira los casos 
de liebre y gripe en ios gana los. 
Vacante de la Secretaria de Oebiiiicu. 
Circular para la elección de Jipulada á (lories 
por la capital 
Telégrama aprubaud» el proyecto de ley electoral 
Se Inserta una lleal órden sobre devolución de 
acciones en las socied.t-les ni.M-cantiies. 
Circular de la tumi de poíesiati del (iobier.lo da 
provincia de Í>. lliginio P.ilanco. 
Vacante de la Secretaria de. Urajal de Campos. 
Circular llamando mozos (lemlteiiles de ciiraci"!!. 
Telegrama nvitutestandu la aprobación de la ley 
electoral. 

























































Olía para cipltira tlu An^el Pérez González. St 
Olea di; csl.ir aliicrta la c,isa-malúrn¡d:iil. 85 
ülra rucliimanJorelacionesilupigosde l.'ensefi.* 85 
O'ra para la remisiun lie lislui elecluralus. 87 
SJ ináerlo una lt=al ¿rilen |)ar,i ijiie se reiiilegrco 
las p islas que ciilreguen á la casa de moneda. 87 
Circular sobre rrcuenlo de Raiiailena. 8J 
Se insería una Itsal únlen (litlamli) disposicionos 
lefarenlcs al servicio del giro raúluo. ' 89 
11. recnincnilanilu el tasatlo. el Présenle y et Por-
venir de Ilaeiemla púlilicá, por I ) . J. B. Murillo. 89 
Circular anulaiulo las minas Mercedes é Isabel. 1 8'J 
Precios parasuminislrosmililares en Julio. 90 
Circular para la captura d¿ Hilario Vicluri» liarciá 93 
Operaciones ricullalivas que debj practicar el 
Ingeniero de Minas. 93 
Circular para la captura do Jo .jiiin Bernardo 
Alvarez y otros. 91 
Se trascribe ttrni Real órdcn'para la presentación 
en sus deslióos de los jefes de Eíladiálica. 9! 
U . otra prorogamlo el recúenio de Ganaderia. 9 i 
Circular para eaplura de Santos G. Arenal yolros. 9a 
Otra para elecciones de Dipulados provinciales 
por Valencia y Villafranca. 95 
Lista de conlribuyenles domiciliados en Aslorga, 9B 
Circiilar para lijar al páblic» las lisias elecloralej. 98 
Olra para la eaplura de Juan Cisasula. 98 
Id . la da los amores del robo á Francisco Madela. 99 
) i l . para qu¿ los Ajuiilantienlos se prcseulen á 
recocer las cé lulas de Gan ideria. 99 
Se trascribe nttó R a l Arden cálableciendo la 
conlabiiidad par escudos. 90 
Circular para ta eaplura de Juan Chillor Senagno. 1 Oí 
Otra damio dispósícióuessiibrecensodeganaderia. 102 
Electores que lian lomado parle en la velación 
de Diputado provincial de Villafranca. 102 
Precios para suministros mililares en AgSsIo, 103; 
Circulares para la captura de Tomás I I : var y otros, 103 
Se anuncia nueva. elección de diputado1 provin-
' cial, jrar Valeucia I).' Juau, 104 
Circuííir reclainánilo iino nota (le! núínero de ca-
bezas de ¡ja'nado existentes en los dislrilos. 101 
Jlelaciou de inclusiones para las lisias electorales. 1011. 
Koia de las,, (¡peraciones fvicultalivas f|ue debo 
practicar el Ingéiiicro de minas. 1 107 
Circular pura,la captura del muzo Manuel. 108 
Olra para id ríúmbraqiierilo de Juntas municipa-
. les de Beiielieeíici i . . 1 0 8 
Olra para la eaplura do bis autores del robo en 
casa de Ma.vimina I.opez. 110 
Otra para la detención de Manuela Muniz y Feo. 110 
Olía prohibiendolas.exequiasdéciierpo présenle. 110 
Se Iras'eribs una Rrtil Yirden raoJiticando la or-
ganización de obras públicas. 110' 
Circular para fui inacion de cédulas de ganaderia. 111 
Lista deelectorcsqui! lomaron parte en la eleceicn 
de Diputado provincial por Valencia 1). Juan. 111 
Circular para captura de sujetos qaese expresan. 111 
Sé Iruscribo uua Üeal orden recomendando la co-
lección de Codijjos y Liiyes de España. 111 
Circular pira la detención de José García. 112 
Se Irascribs una ílcál órdeii autorizando en los 
presupuesta 'mataieigiles cantidad para la 
col'jccion de pesos y medidas del sistema m i -
Irieo decimal. 112 
Id. otra aprobando el plan que comprende las 
carreteras que se expresan. 112 
Id un Kejl decruto sobro excepción de terrenos. 11 i 
Circular para caplurade Antonia f uri^nzo y otros. 113 
Utra reclamando á los Ayuntamientos las contra-
ías de m&licus. 13) 
Otra sóbrela formación do comisiones permanen-
tes del Canso eleclorol. 1 l i 
Otra para la eaplura de Indalecio C. Navarro. 114 
Subasta para la impresión de listas electorales, 115 
Circular sobre legilimiicion de terrenos. 115 
Precios de suministros militares cu Suliembre. 115 
Circular sobre depósito de cadáveres en igloiias. 11S 
Otra para captnni.de José L. I,arraga y otros. 116 
Id. sobre uxped¡entes para socorras de calamidades i 1 6 
Id . para remisión de relaciones de servidumbre 
de caminos. 116 
Presupiteslo d'J t t a k i x p^sas y medidas. 110 
" . • i i ; auU de pobres deitlcmnlilai! 117 
.t C'!i!U':!>uyonU». .117 
!:•:•.;,.• ia Diputación provincial. 118 
!••.! lie M.iyorga á Sali.igun . 118 
; p ira c¡ Hospicio de Aslorga. 118 





Id. de pan 
Circular d i 
y la ¡U 
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(ad de ¡a Diputación provincial. 119 
Olra para la captura de Teodoro Quijada. 122 
Se trascribe una lleol ónlen sobre el paso do ga-
nados por léñenos aiteuos. 122 
Reparlimienlo de gastos de cárcel q ue se expresan. 123 
Se trascriba una Real ónlen para la enajenación 
de bienes eclesiásticos de la Diócesis (le Avila. 121 
Circular para la captura de Manuel González. 121 
Id. sobi-eaprovecbaiuienlodeaguas'JelrioCurue." 12Í 
Id. para eaplura de Uuminga José Garcia yolca. 125 
Id. reclamando los resúmenes del movimiento de 
población. 125 
Id. señalando dias para la elección de Dipulados 
provinciales. 120 
Circular para la captara de Manuel R. Fernandez. 120 
Vacaule de la Secretaría do Aliuanza. 126 
Circuiar reclamando estados de rotulación de ca-
lles y numeración de edilicios. 
Se anuncia la exposición univocsal de París. 
Precios para suministros militares en Octubre. 
Circular en busca de Petra González Garcia. 
Otra sobre el expediente de alineación de la ca-
lle de S. I'raucisco v Boleros. 129 
Se trascribe una Real ónlen prohibiendo á los 
funcionarios públicos influir en las elecciones. 130 
Circuljr para la eaplura de Isidoro Limia. 132 
Vacaule de la Secretaria de Cisticrua. 132 
Otras id. de Valdeinora y Joara. 133 
Circular.para lávenla del Nomenclátor de Esta-
dislicá. 
Jlodelos de presupuestos do gastos ó ingresos do 
la cárcel. 
Circular para la captura de los autores del robo 
li .'dio a María Cruz Maraña. 
Lista de los eledores que han tomado parte para 
constituir la mesa eu Sahaguii. 
Id. de los qua tomaron parle para la elección do 
' Diputado provincial por l'oiif.;ri,a.'.a. 
Circular marcamlo la linea de conduela que los 
empleados han de seguir en las eleccioues de 
: Dipulados ó Corles. 
Otra señalando día para las elecciones do Dipu-
tados provinciales de los partidos que expresan 137 
Olra reclamando los presupuestos¡niicionales. 137 
Olra sobre elección general del) puta Jos a Cortes l i t í 
Olí as para captura He José López Marliuez y otros. 138 
Id id. liara la do Vicente Alonso!)' otros. 139 
Ülra reulaiuado las cu.lulas de Gaáaderia. 189 
Otra coavuejudo las actuales Diputaciones pro-
vinciales 139 
Otra sobre el reparlimienlo de quintos. 1 Í 8 
Olra para la captura de lidd'uusci u d de los Baeis. 110 
.Cancelaciou de las minas Gradilla y Perla, . 111 
Circular para el pago de los gaslos carcelarios. 1 U 
Precios de suniinistros militares en Noviembre. 112 
Circular para la eaplura de los autores del raUo 
de una corona de plata. 142 
Eleclorcs que tumarou parle en la votación de 
Diputado provincial por Asloi jja. 142 
Nota de mercaneias detenidas eu las estaciones. 113 
Se trascribe una It-.'al orden sobre la Ibruuciou 
de planos de montes. 114 
Lisia de los electores que han lomado pacte en 
las elecciones de Diputados a cortes. 15!» 
Circular para la eaplura do Petra Tapia y otro. 116 
cié trascribe una i l ial sobre adquiseiou de loca-
les para los Juziradoi do Caz. 149 
Ñola uelos Ayualamieolos que forman parlidos 
médicos. " U 9 
Circular para que los empleados de ferro-carri-
les se presenten .con uuiforine en los áclos 
del servicio. 151 
Sj trascribe una lí ial dnleu sobre lo que lian de 
salisfacer los niños de menor edad que viajan 
en el ferro-canil. 132 
R 'glamunto para la policía de los patíos y mue-
lles de la estación. 153 
Precios de suminislros militares er. Diciembre. 131 
Vacante de la Secretaria deCubillas de Rueda. 155 
Circuiar para la captura do Gregorio Michile-








Trascriba una Iteal órden p a r í que sa con-
sulte á los provinciales el pase ul cuerpo de 
la Guünüa Civil . 20 
Ueluciou nominal de los individuos do tropa 
¿ quienes se ha l íqu í ía jo sns laceres. 41 
Circular para los exámenes de los cuerpos de 
Estado mayor 
Kelacion de los individuos de tropa ijae han 
sido liquidados por la intervención. 
Trascribe una Keal órden dejando sin efecto 
la de dos de Jnlio. 
Subasta del suministro de pan y pienso pa-
ra las tropas. 
Trascribe una Real órden sobre vacantes en 
el cuerpo de Carabineros. 134; 
R ilación dolos individuos que retinen lascon-




s : t 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA. 
Vacantes de varios eslancos. 
Moni id . id. 
U ilación de las personas que adeudan á la I l j -
cienda por derechos de hipotecas. 
Reparliinicnto de los 831.811 escudos. 
Subasla de impresiones y libros para la aihninis-
Iracion y recaudación. 
Se previene la puntual y exacta formación de 
las matriculas de subsidio. 
Se encarga la remisión de una nota de recau-
daciones. 
Circular-encargando la conlabiiidad en los re-
parlimieutos por escudos. 
Subasta de una pipa de ron. 
Proporciones para la negociación de 300 millones 
Publica el cupo y recargos de consumos. 
Segunda subasla" de impresiones y libros para 
la Administración y recaudación. 
Relación de las partidas fallidas por contribución 
Icrritorial en esta cap:lal. 
Se trascribe una circular de la Dirección gene-
ral de impuestos para que el arrcndalaiín de 
consumos do Bembibre nn exija Ja arroba do 
vino de 23 libras y sí de 32 cuai tíllns. 
Circular para qué los Ayuntamientos remitan 
un estado délas lincas exentas. 
Otra de hallarse de manifiesto el amillaramienlo. 
Instrucción para el cumplimienlo del art. a.' 
del proyecto de ley del Presupuesto general. 
Dictando reglas para la redacción Ue estados 
de partidas fallidas. 
Circular para la presentación dereparlimienlos, 
matriculas y expedientes de remato. 
Relación de deudores á la Uacíemla por anota-
ciones en el Ilegistro de la JtaOiua. 
Circular enqaigúndo el pago del ptluiar li-imes-
tre dcconlribuciones. 
Resultado de la liquidación del fondo supletorio. 
Vacantes de los eslancos que so expresan. 
Circular para oí pago de contribuciones. 
Otra para que los propietarios presenten rela-
ción de las fincas. 
Olra aumentando la larifade Vasigería. 
O ra sobre alteraciones en los amillaramienlos, 






















l l i 
13 í 
135 
l í t 
113 
11» 
CONTADURIA DE HACIENDA PUBLICA. 
Circular disponiendo revistas periódicas de cla-
ses pasivas. 
Idem, id , i d . id. 
7 Í 
l i S 
AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
Continúa la relación de los asientos defectuosos 
en el rejrislro del partido do Valencia D. Juan. 
Circular dictando reglas sobre las visitas trimes-
trales á los Registradores. 
Otra para que los Jueces remitan los estados de 
los derechos abonables á los Médicos forenses. 
Relación de inscripciones defectuosas en el re-
gistro do Aslorga. 
Circular recomendando el cumplimienlo de lo» 
exlwrlos de Portugal. 
10 
16 
Tre••:!•'!. s v i l¡--- ' . . ! - ."! rwba< <imlsioae« ett las.. 
• • l i e iwwiblie.tViyiV.'. ' 88 
«ira sobre abuun tív imnurarios. & los Re-
gi-'tlMlll)l'C3. ,,, . . ' ' 123. 
li l . 'olra dieUniio reglas, en aso dé alteración 
eu la salud [¡ública. ' 1 3 0 
Id. olías ¿obro iiroGudimiuiUos ciimipales. . 1»-
DE LOS JUZGADOS. 
Eilii'.lo del de Pnlencia • emplazando á Gulalina 
BiiTCrin l'aslraira. 
Oli o dnl .iliüA.slorgaiid. á Tomasa Olero y oíros. 
Oli odrl de id. dul cosudel), iMjnuei (jliozaiia 
Gartia, l'iKiislrador. 
Olm del dn VillaCranua llamando aspirantes á la 
1 ¡jrocuraiüTi'ia dol mismo Juzgado.' 1 v 
Ciro dul di.' Lu'Hi llainuudo á los quose crean con 
durccli'i ¿i lus hiéiiéá^ile Keliiíiano í A iwn» . 
Oli o del du Aslorga emijlazaudo 4 Aulouio l;ír-
" nnnilcz. ' • ' 
Olio deldu id. Ilamiinilo á: Juan Iglesias. 
Oleo dul di'. Lodo lUimamlo a Basilio Nava l'iflera 
0 . co dei de Vdlorj;a' á lusijiie se'criiaii eon dfi'e-
tila.a losbK'iu's M viacuio1 palronalo Ueul l i -
tuüidn de Saulá Catalina.' • !> • . 
Otro del de León unip:a7.aiido á Antonio Edia-
varria,' : 1 " : ; 
.Oli o -.!vl de iV'inosu id. á Antonio Pérez, 
Oli o del <le Lcbii. para la capliira t'fá los- auloies 
" itel robu huello a"l).' Uoroléa' Escobar: <.. 
'Oleo del de ¿aiia¡juu ilamaodo á Uregoria Gon-
. . -¿ale/. ' ' • ' " • 
'Olro de Avila esnpialando á Fernando tiíleaias.' 
Olro dei'dé Alva de'foriiies, á Vielor'Marliuez 
' • Veíanla.. . . V • i - -
Oti'odél de.Leon, áí!n. Lorenzo de Torres. • 
Olio del il¿ id . , a l ) . B.ii lbloiné Agnirre. 
Oleo del de id. , á Maiiuíd Camn. 
' Oliodel de l'ouleveiba para lu'caplara de San' 
linKO'l.ájwflii.' ' . ' • 
Olrodcl de ftiaño.cilandoá-D. Enrique Balista. 
Olro del dé Léq'n1, para la captura' de l'anlaieoil 
l'areero, ' ' • • •• ' 1 • 
Oli'o HaViie V.i'll¡|f|'aiica'. Emplaza mío á los que 
BÓ. crean cóii 'ueieclio á ¡a herencia Uejuun 
Saneliez 
. Otroi'M de lieon, eitamlo á'Fi-aiwisco Garciai 
Wtio ifei de Keíuosu. a ^uliinio'Lunares y oíros. 
01 ro del '(le Leoii, á KrJ/icisco Suoreii. 
Otro del de Saldaftá paVú la viilaiiiledé Proenrador. 
Oleó (lel'do Wilá (;iiaiuloii'lfernandoli;¡i!SÍas. • 
01. o del de Sahaaiin, á.l). Narciso iieinoso. • : 
O'.i'ii del de Villoría la lliu'iia, ú Jlanuél Marlin: 
Oli ' jdnl dd Villafi-aiica^ailos que se oroau con 
derecho a varios (iféctós. : ' 
Otro del de Ponferrada, á PedroiMarqués Flores. 
Olro did de La Vecillji para la vacanle de' Pro-
curador ' 
Olro deidePnlcncin piira la captura de lus au-
tores del robo a l.v. Tomas Ruman. 
Otro del de Valencia 1). Juan, llamando á José 
Valencia. 
Olro del de \storgii. á Hacia Dnrolea. 
Olro del du Recbilla, á Miguel Pascual Alonso. 
Otro del mismo, A Vidal Merino Blanco. 
Olro del de Valduonas, á tiregorio KotkigUct 
Olro del de León, u Pelipe Tascon. 
Olro del mismo, a Vicenla AnasUsia Montero. 
Olro del de Valladolid, á José Uarcia de losliios 
y oíros. 
Olro del de Aslorga, á Mallas Aloiiso. 
Olrodcl mistn». a Miguel Ilozasliarciu. 
Olro del de liecerrea, para la captura de José 
Fraga. 
Olro del de Flechilla, llamando á Cenan Sala-
. zar Torres. 
Yacante de una escribanía en La Balieza, 
lidíelo del de l'vnbrraila, llamaddo a Uomingo 
José Uarcia. 
• Otro del i e León, ú Emeterio Palacios. 
Otros del mismo, a Manuel Torres y Juaquín 
Aras Douiingúi's 
Olródel de lleuavenla. á Lázaro Miran la centeno 
Otro del de Ponfurrada, a Ptí'iro Justo. 
Otro del de Cebreros para la captura de Miguel 
BulasPiieli). . 

































. Perhandez Florez U S 
Olro del de LIIOU, á Viccnle'Garcia'Abial. .1. Mliü 
Olió del de. Corma del-Rio Pisuerga, á Dou; ¡.-¡-.O 
r. Juan llecan. ' : ' • 'II-.-S-ÍM; 
Oleo Helde l.aviana, á D. Juan de Prado;.';-; : ; M l ü i 
Olro de! dé Aslorga; á U. José Ilibeiv , te- ¡¡.líl-ilíft-
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE PROPIE-
' UAÜES V ÜEUECHOS DEL ESTADO. 
Subasta para lá demblición d é una casa en San 
: Pedro.., 
Remate en arriendo de diferentes fincas; 
Idem idem ídem. ' . 
Idem ídem idein. 
1 iem idem Idem. , 
Idem idem .ídem. ' 
Idem iileiii,iilera. " ; ,' . 
Idem ..ídem ídem. 
Idem ídem idem! 
Idem idem . i i l i in . 
Subnala de granos en Iris pantos qne 9a esnrejHn. 
.Itemale en arriiMido de las lincas (luésbespreaaft. 
'Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Anuncio de vvld.i de granos. 

















COMISION DE VENTAS DE BIENES 
NACIONALES. 
llelacion de ,las adjudicaciones espedidas'.en 
. . í i dé Niiviembre y i ' i du Diciembre píúsimos 
• ' 'pasado». 
Id Id. en 12 de Enero; •, ,, '. ' 
;l<¡ id.-eil.19 de id. .,'.'...'.'. 
Id, id.eu 1 ' de Febrero. 
Id. id. en 18 de Marzo. 
Id id. en 1 . ' de Abr i l . 
Id. id en 11 (le id. 
M . id. en 22 de id, 
U de losceusos cuya redención fué aproba-a. 
I i , de las adiudicaciones espedious 20 de Mayo, 
Id id id, en 3 y 23 de Julio. 
M . id, id. eii8.de id. 
id de losceusus cuya redención fué aprobada en 
' 23 Je Agosto. 
Id de las adjudicaciones espedidas en 10 Agosto. 
M id. id . , en 14 deSeliembra. 
Id id. id . un5de Octubre. 



















Vacanleen la facullad de medicina déla Univer* ; 
sidad (le Granada. 1." 
Subasla de H . M maulas de lana para los bos-
pdales mililares 3 
Olía de las obras ¿i reparación déla Colegia-
la de Villaliauca. I 
V..cante del Registro de lo propiedad de Va-
lencia I). Juan. 6 
llelacion de acioedorcs al Estado por débitos 
del Personal. 7 
Vuca'ito en la, Universidad de Salamanca de la 
cátedra ile Ilisloria. 7 
Otra dul Uectorado de Oviedo para las vaca l i -
les de varias escuelas. 7 
Otra de id. p.ira la vacanle da las que expresan. 8 
.Subasla de varios el'eclos para la liuardia civil. 11 
Antincio (ie la Adaiinisu ación de Correm i » ü -
blccíendo Iros buzones en lus eslancos de 
esla capilal, 
Vacanle de las cátedras que se expresan. 19 
Id. olr'a en el i'nslilnlo de Cádiz. 20 
Siib ;sla del ar, len.io dei Porlazj:» de la Torre, 21 
Vacantes de cátedras y esi-uelosqui' se expicsan. £2 
O.ra de ie i-s; ic;la de 'Nuiai iailoi-n Vallau-.iid. 23 
áubabU Je Uobk» en l'a.acws dei d i l . .44 
Vacanle en la Universidad de Oviedo d,' la cá ' 
: tedrn de llisloria... 
J Subasla de la conducción diaria del Correo entré 
ij ; .('onferrada y Barco.de Valdeorras 
Ij VWanle eii la U.nvetsida,! .de .ll.jiceioiia' de la 
cátedra, de facullad de derecho. 
Id. en el ¡ustilulo 2.' enseñanza iie Ciudad-Real. 
Otra id. de dibujo en e| de Lérida, 
Otras d» las escuelas que se expresan 
Relación de las .liquidaciones hechasa varios i n -
dividuos de liopa. 
Vacantes de las cátedras que se expresan. 
Subasla del Dolelin.oficial,de Lugo. "„ ' 
Vacaalesde >urias caii d- as. 
Olía de la cátedra de llisloria en Oviedo. 
'• Oirás dejas que se cil in. 
• Subasla del Balelin olicial (le Paieucia. 
i Id- del de Z amora : ' 
Id. del de Valladolid, 
I Olra para- la adquisición, de BO, i osles (para lí-
' nea lelégrafica de Asluriasl 
' Vacanle del regislro (le la. propiedad dé Sabágiin'.. 
Olra de maesiro de obras enZimoré,' ' 
Subasta de obras en el Hóspital ílé Liipo! ' • 
Otra de reparación en la iglesia; de IVláeiodu 
Torio.y. Cerezales. . . . . . 
Vacanles las cátedras y escuelas qiié se ex presan. 
Id . id. i l i . 
id. id. i,.i. , . . , 
Subasla de las obras de la iglesia do' Potes, 
f.VjBOanleii de las escuelas .(lúe so', expresan. 
Olra, de la plaza de ArquilectOi provincial en 
;. Oviedo. 
' Vacaules.de las cátedras que se expresan. 
Subasla de obras en el puente ile'Villarauriel dé 
Cei;r,alq'. .'. r , ' , 
[Vacantes¡de lascáledras qne sé . expresan, ." 
Subaaln. para la impresión .del Bolclin' ulicial de 
jVi'iilos en Paieucia,. ' . . ' . ' , . , , 
Vacantes de las escuélas qué.sí expresan.' 
Subasla de traviesas 'eu el monte dé Armellada, 
Otra de Jas , obras de ' rectíbeácion' del Icuiplo 
;de Cerezal, , '.. 
Vacanles de varias escuelas.' ' . 
Subasla de utensilios para las (ropas, . 
Otra de las obras de la Iglesia de Pules', 
llelacion de acreedores al Eslado. 
Vacanle de las cátedras qué se exjii'esáD. 
Olra de la escuela de niDas da, Avilés. . 
Oirás,de jas; que.se expresan.'; . 
Subasla de las obras de reparación dé !á iglesia 
de, Qnlnlanilla. • . . 
Olra para la construcción de lá cárcel de Vivero 
Vacantes de las cátedras y escuelas que se ex-, 
;presan. ! 
Vacanles de las escuelas que se citan. 
Id. jd. id. 
ld.de las cátedras que se expresan. 
Subastas de. Iraviesaii. 
Olra de 01.000 resmas de papel doreton. 
.-ubasla de lefias del Moule de Val.in del Rollo 
y Majada vieja. 
Vacante de cátedras delluelva., 
W . , Je las escuelas que se expresan. 
Subasla de ulonsilios para.el Ejercito. 
Vacante de la escuela de Uinsilia de las Muías 























































liup. y l i l . de Jgaó ü [\o(londo. 
